




K ahramanlar için tenkit yazan her hangi bir kimse belki benden daha bitaraf olabilir. Fa­kat bitaraflık bir münakkîde nakadar Lâzım­
dır ve ne dereceye kadar kâfidir? Eğer tenkit b i­
raz da teşrih demekse, 
sanatkâra en yakın olanlar, 
şüphesiz bu işi başkala­
rından daha ince ve daha 
geniş bir şekilde yaparlar.
İşte ben de bu ümitten 
küvet alarak bir arkada­
şımın eserini tetkik ede­
ceğim.
Kahramanlar, Meş’a- 
leci gencin, müstakil bir ki­
tap halinde çıkan ilk eseri 
oldu. Az çok bir iddia 
ile ortaya atılan bu genç­
lerin eserleri, müşterek ve­
ya ayrı, ne gibi meziyet­
leri haizdir ? Bunlardan 
birinin kitabı işte önü­
müzde :
Yüz sayfalık kitap, şair 
tarafından dört kısma ay­
rılmış: Ben ve Sen isimli 
kısımlar şahsî ve aşkî şiir­
leri ihtiva ediyor; kitabın en mühim kısmını teş­
kil eden Onlar ve Vesaire baştan aşağı içtimai şiir­
lerle dolu.
Eserde, yalnız bir sahada ve bir şekilde şiir 
söylemek temayülü görülmüyor. Onlar zaten bir aki­
de etrafında mektep teşkil etmek için birleşmemiş- 
lerdi. İçlerinde, birbirine tamâmiyle zıt sahalarda 
şiir söyliyenler olduğu gibi, birisinin kitabında da
muhtelif şiirler var. Bana kalırsa, Yaşarın İçtimaî şiir­
leri şahsî şiirlerinden daha kuvetli değildir; ancak, 
kendinden evelki şairlerden ayrılan en bariz cephe­
si, şahsî arzularını içinde boğarak, İçtimaî şiirleri
daha fazla ve daha geniş 
bir şekilde söylemek te ­
mayülüdür :
Kalbine bir taş gibi bastır 
kendi yasını, 
Sakla hülyalarını kafanın 
çenb erinde.




Bununla beraber, her 
zaman bu sözü dinleme­
miş ve ne iyi yapmış:
Derdini gizliyenin ömrü 
uzarsa eğer 
Ölüme koşacağım dökmek 
için derdimi.
O ellerden birisi de kendisi değil midir ? ve 
cemiyetin binlerce ferdi onunla beraber ayni kederi 
duymuyor mu ? Şair, ki İstırabı en derin ve canlı 
hissedendir, kendi dertlerini niçin haykırmasın ? Hay­
kır, şairim, haykır kendi kederini de! Bence bu 
haykırışlar senin en güzel şiirlerindir. Duyup ta tah­
lil edemediğimiz simsiyah İstırapları, göz kapakları­
mızın içine birer tablo gibi resm et:
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